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ABSTRAK 
 
PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PEUSAHAAN 
DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL 
PEMODERASI 
 
 
Meinanda Riyan Kusuma 
F0307062 
 
 
Studi ini meneliti pengaruh pengungkapan kepemilikan manajerial sebagai 
proksi dari Good Corporate Governance terhadap hubungan antara ROA, ROE, 
dan EPS sebagai proksi dari kinerja keuangan pada nilai perusahaan. Tujuan 
penelitian adalah untuk menemukan bukti empiris tentang  (a) pengaruh kinerja 
keuangan (ROA, ROE, dan EPS) dengan  nilai perusahaan dan  (b) pengaruh 
(GCG) kepemilikan manajerial terhadap hubungan kinerja keuangan (ROA, ROE, 
dan EPS) dengan nilai perusahaan. 
Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2013. Data penelitian ini diperoleh laporan 
keuangan yang diterbitkan IDX (www.idx.co.id). Metode yang digunakan untuk 
pengambilan sampel dari populasi yaitu menggunakan metode purposive 
sampling dan diperoleh 99 sampel dari 33 perusahaan. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) hanya ROE yang berpengaruh 
positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ROA dan EPS tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan; dan (b) GCG tidak dapat 
memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: ROA, ROE, EPS, GCG, dan nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON COMPANY VALUE WITH 
GOOD CORPORATE GOVERNANCE AS MODERATING VARIABLE 
 
 
Meinanda Riyan Kusuma 
F0307062 
 
 
This study examined the disclosure effect of managerial ownership as a 
proxy of Good Corporate Governance between ROA, ROE, and EPS as a proxy of 
the financial performance and corporate value. The purpose of the study was to 
find empirical evidence of (a) the effect of financial performance (ROA, ROE, 
EPS) and the value of the company, (b) the effect of managerial ownership on the 
relationship between financial performance (ROA, ROE, EPS) and company 
value. 
Samples from this study are manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange of the years 2011 - 2013. The research data was 
obtained from financial statements issued IDX (www.idx.co.id). The method used 
for sampling from a population that is using purposive sampling method and 
acquired 99 samples from 33 companies. Testing the hypothesis using regression 
analysis. 
The results showed that (a) only ROE significant positive effect on the value 
of the company, while ROA and EPS not significant effect on the value of the 
company;, and (b) GCG can not moderate the effect on the value of the company's 
financial performance. 
 
Keywords: ROA, ROE, EPS, GCG, and financial performance. 
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